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DEL MINISTERIO DE MARINA




REAL DECRETO 2.258/1976, de 10 de agosto, sobre op
ción de, la nacionalidad española por parte (le los na
turales del Sahara.----.I áina 2.685.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de denominación.
O. M. número 926/76 por la que se disvone se denomina
rá, a todos los efectos, portaacronaves "Dédalo" (PA-01) al







Resolución número 1.790/76 por la que se nombra Vo
cales Accidentales de la J1JAS al Jefe y Oficiales que
S( eitan.—Página 2.686.
Resolución número 1.791/76 por 1;1 que se nombra Profe
sores de la F,DA N al .frie y Oficiales que se ineneio
nan.—Página 2.686.
Resolución número 1.792/76 por la que se dispone cesen
como Profesores de la EDA N los Jefes y Oficial que
se reseñan.—Página 2.686.
Resolución número 1.808/76 por la que se dispone pase
'destinado a la Ases( f:_cuera] de este N/ Misterio el




Resolución número 1.793/76 por la que se nombra Pro










capitales que se indican al personal d9 le7Rleaerayval Activa que se cita. Páginas 2.686 Iv 2.687 .
Resolución número 1.794/76 por la que se nombra Profe
s()res Auxiliares de las Escuelas de Náutica de las ca
pitales que se expresan al pérsonal de la Reserva Na
va Activa que se menciona. Página 2.687.
r
CUERPO DF. SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.798/76 por la que se dispone pase
destinado a la liase de Submarinos el personal de Sub
()ficiales que se relaciona. Página 2.687.
Resolución número 1.795/76 ¡mi- la que se dispone el
allibi() de destinos que se indica del personal del Cuer
.›po de Suboficiales quo se menciona. Página 2.687.
Resolución número 1.797/76 por la que se dispone pase
;t los destinos que :11 frente de cada uno se indica cl
el personal de Suboticiales que se cita. Páginas 2.687
y 2.688.
Resolución número 1.799/76 por 1.1 que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico el Sargento Torpedista (S'O don Manuel
Paz López.---kPágiiia 2.688.
Resolución número 1.800/76 pr la que se dispone el cam
bio (le destinos que se indica del personal del Cuerpo
1de Suboficiales (pie se menciona. –Página 2.688.
Resolución número 1.796/76 por la que se dispone pase
destinado al pattullero
'4 laya'' el I3rigada Mecánico
(km Vicente López Vila.- Página 2.688.
Escalafonamiento.
Resolución número 1.802/76 por la que se rectifica, en
(.1 sentido que se indica, la Resolución número 1.525/76
(1). 183)."--Págiiia 2.688.
Servicios de tierra y destino.
Resolución número 1.801/76 por la que se dispone pase
a servicios de tierra, pasando al destino que se expre
sa, el Sargento Electricista don José flanco Yállez.
Páginas 2.688 y 2.689.
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FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 1.805/76 por la que se confiere •1
puesto de trabajo que al frente de cada uno se indica
al personal que se relaciona. Página 2.689.
Permuta de destinos.
Resolución número 1.803/76 por la que se permutan los
los destinos asignados peor las Resoluciones que se ex
presan a los funcionarios civiles que se citan.—Pági
na 2.689.
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Resolución número 1.804/76 por la que se nombra Ayu
dantes Instructores del Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de El Ferrol del Caudillo al personal que se
menciona.—Página 2.689.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.024/76 por la 'que se dispose pase
destinado a la Comandancia General dc la Infantería
de Marina el Coronel de Infantería de Marina don
José Manuel 011ero Castell. Páginas 2.689 y 2.690.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 927/76 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al Teniente de Infante
ría de Marina don Juan Roca Barben Página 2.690.
~PO DE sunoinciALts Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. número 928/76 (D) por la que se dispone pasen
a la situación de "retirado" los Mayores de Infante
ría de Marina que se reserian.—Página 2.690.
Página 2.684.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 929/76 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al' personal de Subofi
ciales de Infantería de Marina que se cita.— Pági
nas 2.690 y 2.691.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Nalul.
O. M. número 930/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
zt los Cavitanes de Corbeta Ingenieros que se mencio
nan.—Página 2.691.
O. M. número 931/76 por la que se concede la Cruz del
Isilérito, Naval de primera clase, con distintivo blanco.
al Teniente Coronel Médico don Angel Parra Blanco.
Página 2.691.
O. M, número 932/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
a los funcionarios del Consulado General 1,..spariol en
Orán que se resefian.—Página 2.691.
O. M. número 933/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval (le la clase que para cada uno se indica.
con distintivo blanco, al personal que se cita.------Pági
na 2.691.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL F..)ERCL1.0
DIRECCION GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA l'OR LA PATRIA
ORDEN de 24 de septiembre (le 1976 por la que se con
cede el ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mutilados,
con la clasificación de Caballero Mutilado Permanente
en acto de servicio, al personal que se reseila.-- -Pági
nas 2.691 y 2.692.
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 9 de septiembre de 1976 sobre asimilaci¿n al
alta en los distintos, regímenes de la Seguridad Social
del Servicio Social de la Mujer.—Página 2.692.
RECTIFICACIONES. --REQUISI FORJAS
ANUNCIOS PARTICULA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIX Iviih-coles, 29 de septiembre de 1976 Número 224.
DECRETOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL nEcRETo 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española
parte de los naturales (idl Sahara.
por
VII virtud dc la autorización concedida por el Gobierno en 11 Ley cuarenta/mil novecientos setenta
y cinco, de diecinueve de noviembre, para que realice h ctos y adopte las medidas que sean precisas
para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los intere
ses españoles). España ha puesto térMino deiiiiitivo a su presencia en dicho territorio y a sus poderes y•responsabilidades en, la administración del mismo con fecha veintiséis de febrero de mil novecientos se
tenta y seis, concluyendo así un prolongado período de vinculación permanente y afectiva de su población con nuestro país.
En consideración a estas circunstancias, resulta justo conceder la facultad de optar por 11 nacionalidadespañola a aquellas personas pertenecientes a la población autóctona del Sahara que, reuniendo la:, condiciones necesarias, expresen ese deseo en Un plazo prudencial.
l'or tanto, y en uso de las atribuciones que Inc confiere el artículo diecinueve del Código Civil, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diezde agosto de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero. Se reconoce el derecho a optir por la nacionalidad española a los naturales delSahara que residiendo en territorio nacional estén provistos de documentación general española, o queencontrándose 'fuera de él se hallen en posesión del documento nacional de identidad bilingüe expedidopor las Autoridades españolas, sean titulares del pw;aporte español O est('n incluidos en los Registros delas representaciones españolas en el extranjero.
Artículo segundo.—Los que pretendan acogerse a lo !prevenido en el artículo anterior deberán mani
l'estado así en el plazo máximo de un ario, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, mediantecomparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia o el Cónsul español dela demarcación correspondielite, aportando la documentación española (le que se hallen provistos ylexpre-,ando su voluntad de optar por la nacionalidad esparñola.
Artículo tercero.---E1 encargad() levantará acta wr duplicado y remitirá inmediatamente uno de losejemplares a la Dirección General de los Registros y (1(.1 Notariaclo.
La Dirección General recabará informes a los Ministerios de Asuntos Exteriores, de la Gobernación
v de la Presidencia del Gobierno. A la vista de éstos y de la documentación acompañada, calificará elderecho del solicitante a acogerse a los beneficios (le la presente disposición y ordenará la correspondienteinscriPción en el Registro, a no ser que dichos informes revelen una conducta, personal contraria a losintereses de la Nación.
DISPOSICIONKS FINALES
Primera. presente Decreto entrará en vigor al (lía siguiente de su (publicación en el /:(iletín Oficiildel Estado.
Segunda.—Transcurrido el plazo de un año mencionado en el artículo segundo, se entenderán anulados y sin valor alguno los pasaportes y documentos de identificación personal concedidos por las autoridades espanolas a l()s naturales del Sahara que no (..je17a1i su derecho de opción.
Dado en l'alma de Mallorca a diez de agosto de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro de justicia,
LANDELINO LAVILLA ALSINA JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 233, púg. 18904.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de denominación.
Orden Ministerial núm.. 926/76.—La reciente
incorporación a la Armada de unidades aéreas
AV/TAV-8A,que constituyen la Octava Escuadrilla
de la Flotilla de Aeronaves, y el hecho de que las
mismas operarán desde el Dédalo, conjuntamente con
helicópteros de diversos tipos, aconsejan el cambio
de denominación del expresado portahelicópteros.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, vengo en disponer:
El portahelicópteros Dédalo (PII-01) se denomi
nará a todos los efectos, a partir de la promulgación
de la presente Orden Ministerial, portaaeronaves Dé
dalo (PA-01).









Resolución núm. 1.790/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-- -A propuesta del F,stado
Mayor (le la Armada, se nombra Vocales Accidenta
les de la JUAS, entre l días 9 y 11 'del presente
mes, ambos inclusive, al Jefe y Oficiales a continua
ción relacionados:
Capitán de Corbeta (G) (C) don Fernando Mac
Kinlay Leiceaga.
Teniente de Navío (AS) don Fermín Moscos() del
Prado Calvin.
Teniente dé Navío (AS) don José Manuel Guti('.-
rrez de la Cámara Sefián.




DE RECLUTAMIENTO Y DO7ACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
5• • • •
Resolución núm. 1.791/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la
Dime
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cio.")n de Enseñanza Naval, se nombra rrofesores de
la EDAN al Jefe y Oficiales que a continuación se re
lacionan, a partir de la fecha que al frente de cada uno
de ellos se indica, sin cesar en sus actuales destinos:
Capitán de Corbeta (AvP) ((') don Sancho Marte]
Dávila.—Día 6 (le septiembre de 1976.
Teniente (le Navío don Victoriano Ilarriuso Va
rona.—Día 1 de octubre de 1976.
Teniente de Navío (AvP) duti 1:antOti l■icardo Pe
ral 1.ez6n.—Día 1 de septiembre de 197(),
Niadrid, 25 de septiembre de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTo Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.792/76, del Director che Re
('lutamiento y 1)0taciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza 'Naval, se dispone que los Jefes' y
Oficial que a continuación se, relacionan cesen como
Profesores de 1;v 11', DA N a partir de la Fuella que al
frente de.cada uno de ellos se indica:
Capitan de Corbeta (Av P) (El) don Juan Antoniu
Viseasillas Podríguez-Toubes.—Día () de srptiend)re
de 1976.
Capitán de Corbeta (AvP)•, (C) don José Maria
Ozores ,Menéndez.--Día 1 de octubre de 1976.
Teniente de Navío (AvP) (lon Mariano Planelle:-.
1.¿Izaga.—Día 1 de septiPmbre de •976.
Madrid, 25 dr septiumbrr de 1976.
D tzEcrot/
DE R ECLUTAM 1 ENTo Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.808/76, (lel Director de Re
clutami(nto y I )otaciones.—Se disp()11e que el Coronel
Auditor (le la Armada don Federico Trillo-Fiwieroa
Vázquez ixtse destinado a la Asesoría General de este
Ministerio, cesando en el Gabinete del Vicepresiden
te del C;obierno para Asunt()s de la 1)efensa.
Madrid, 28 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAC10N,ES,





Resolución núm. 1.793/76, (1(.1 Director (le Re
clutamiento y Dotaciones. A prupnesta del Capitán
LXIX Miércoles, 29 de septiembre <le 1976 Número 224.
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se noin
bra Profesores Auxiliares de las Escuelas de Náutica
de las capitales que se indican, sin desatei u ler sus ac
tuales destinos, al Jefe y Oficiales de la Reserva Na
\ al Activa a contintiacio'm relacionados:
Capit:'111 de Corbeta don Alfredo 1,i:tito I Ittidobro.
Santander.
Teniente de Navío don Jesús I■arto1oi1é Nlartinez.
I ,a. Coruña.
Alférez de Navío don Adolfo García de Aii(loín
Alonso.- -11i1bao.
Madrid, 25 de septiembre de 1976.
EL REcrol<
DE RECLUTAM 1 ENTo Y DorrAcroNEs..
Jesús Díaz del 1:jo y González-AIlet
Kxcinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.794/76, del Director de Re
clutamiento Dotaciones.- A propuesta del Capitán
General de 1:1 Zona Wiriiiina del Estrecho, se nom
bra Profesores Auxiliares de las 17,Scuelas de Náuti
ca de las capitales que se indican, sin desatender sus
;Lctuales destinos, al Jefe Oficial de la 1<eserva Na
val Activ:t a (ontintiaci(')11 relacionados:
Capit;ín Corbeta clon 1sidoro Villanueva -'erra.
Cádiz ,
Teniente de Navío don José N'( )\';t l'azos. —Sevilla.
N1adrid, 25 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE R Ec;LuTAM LENTO , Y DOTACIONES,
esIts Día z del Río y' González-Aller
Excinos. Sres. ...
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.798/76, del Director de R,e
clutamiento v Dotaciones. A propuesta del Capitán
General de la Zona Nlarítima del Mediterráneo, se
dispone que el personal de Suboficiales que a conti
iitiacio'm se relaciona pase destinado, con carácter for
en 1;1 1'ZOS(), a la 114tse de Submarinos, cesando
cuela de Submarinos:
Subteniente Contramaestre do )n J \lartinez Ra
mos.




Sargento Condestable don Ft ancisco 1 >reciado,,
Martínez.
Brigada Torpedista don (;inés Cánovas Marín.
Brigada Torpedista don Francisc() Conesa Jara.
Electricista Mayor don Guillermo Martínez' Lorca.
Subteniente .Electricista don Adolfo 11;zoitierro As
carza.
José Tj., T"pez Colm
Sargento Electricista don Manuel Caínzos Gandoy.
Sargento) primero Electricista don Pedro Guillén
(iutiérrez.
Brigada Radiotelegrafista don Isidro Fructuoso
M ecánico Mayor don Alfonso Martínez Céspedes.
Ilrigada Mecánic() don Alejandro Espejo (;onzález.
llrig-ada Mecánico don José Roca Martínez.
Sublenicnte Escribiente don luan Fernández I ler
nandez.
Sargento primero Es('ril)iente don Francisco Pardo
NUiíez.
Subteniente ATS ole primera don Carlos Fernán
dez (‘aytiela.
Subtenient Buzo don Francisco Franco García.
1 a(11-i(1. 25 de sel)1 icinln-c de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.795/76, del I )irector de Re
o-lin:milenio y Dotacion'es.--Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
viales, con carácter forzoso:
ET,CRTCISTASET
Mayor don Antonio Molanes Fernández.--Pasa a
la lstación Naval de Malt(')n, cesando en el Arsenal
de l.a rarraea.
Mayor don Anselino P;trolo Arroyo.---Pasa al Ar
senal de 141 Ferro)] del Condillo, cesando en la Esta
('1i Naval de 1\1altént cuando sea. relevado).
Sargento don Francisco de la Torre Carneiro.--
Pasa al dragaminas Guadalmedina, cesando en su ac
.
1'1;11 destin()
Sargento don Juan José Martín Alvarez. —Pasa al
bilime de desembarco Comir Velludi/O, cesando en
loctual destino.
Madrid, 25 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Vxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.797/76, del Director de Re
ciii1,111iiento v Dotacionc. A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho), se dispo
ne que el Personal (1e1 Cuerpo de Suboficiales que a
continuaciOn se relaciona pase, con carácter forzoso,
L los destinos que tl frente_ de cada uno se indican:
llrigada nidrógraio don Miguel Ramírez C;onzález.
lluoitiellidr()grafo auxiliar Antares, cesando en el Tns
tituto Ilidrográfico.
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Sargento primero Hidrógrafo don Francisco Rodrí
guez Macías.—Instituto Hidrográfico, cesando en el
buque-hidrógrafo auxiliar Antares.
Madrid, 25 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Jesús Díaz del Río y González-Alle,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.799/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Torpedista (ST) (lon Manuel Paz López pase
destinado, con carácter forzoso, al Estado Mayor (le
la Zona Marítima del Cantábrico, cesando en el Ser
vicio de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 25 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.800/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso:
Sargento glectrónico don Fernand() 11;1r:tinca pa_
redes.—Pasa -destinado al destructor antisubmarino
Roger de Laura, cesando en el destructor Almiran
te Valdés.
Sargento Electrónico eventual de la IMECAR don
Ismael Saiz Alarcón.—Pasa destinado al destructor
Almirante Valdés, cesando t.n la fragata Andaba
Asimismo, se dispone quede sin efecto la Resolu
ción número 1.178/76 (D. 0. núm. 152) en lo que
afecta al Sargento Electrónico (hoy Sargento prime
ro) don Jesús Andrés Nicolás, debiendo
destinado en la fragata Andalucía.
Madrid, 25 de septiembre de 1976.
Col 11 11111;11'
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFY
Jesús Díaz del Río y González-Allet
EXcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.796/76, del DireCtor de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Brigada
Mecánico don Vicente López Vila pase destinado, con
•
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carácter forzoso, al patrullero Laya,"Cesando en la
Escuela de Máquinas de la Armada.
Madrid, 25 de septiembre de 1976.
Et, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.802/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolit
ción número 1.525/76 (D. O. núm. 11.1:b en el sen
tido de que el orden de escalafotrimiento (le los Sar
gentos Celad(wes de Puerto y Pesca que (.11 la misma











Juan ti. García Manso.
Javier Sáez de Villuerca 11 idalgo
Benito j. Martínez Ventín.
Leolutrdo J. Moreno Valverde.
Manuel González Romero.
luan López Mariño.
Don Joa(Itiiii Hernández Palios.
Don Marcos Ortiz Luctue.
Don Cayetano García Cantillo.
1 )ii I .orenzo Torres, Granja.
Don José 1.. _Jiménez ,Rodriguez.
Don César Col-nade del Viso.
Don uaii Gaitía.








Víctor M. González I lel-luid:1.
M. Díaz García.
Jesús .Constcnla Mosquero.
j non icharte Foncublert a.
2,5 de 5(1)1 i(ml)re de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra y destino.
Resolución núm. 1.801/76, (lel Director de Re
clinainiento y Dotaciones.- De conformidad ,con lo
informado por la junta Central de Reconocimientos ,
de Sanidad de la Armada, se dispone que (.1 Sargento
Electricista (Ion José Blanco Yáñez pase a servicios
dr tierra, al amparo de k) dispuesto en el ¿trtículo 52
del Reglamento (lel Cuerpo (le Suboficiales.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial pase
(I itto, con carácter forzoso, al Arsenal de 14,1 re
LXIX Miércoles, 29 de septiembre de 1976
rrol dcl cesrando en su actual destino, que
dand() rectificada en este sentido y en lo que afecta
al interesado la Resolución número 1.530/7( (Din
izto OFICIAL m'un. 184), que lo destinaba al buque de
desembarco Conde del Venadito,
\ladrid, 25 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE Rucl.turnm I ENTO Y DOTACI ONEs,
Jesús Díaz del Río y Gonzále7-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.805/76,1 1 nice, „rector de Re
('lutamiento y 1)otaciones. •Puesto a disposición (le
est,e Ministerio por I:, )rden (le 11 Presidencia (1(.1
t;ohierno de 7 de septiembre (1(. 1976 (B. O. del
ludo m'in]. 226), publicada en el MARI() ()PRIAL DEL
NI IN 1Si'J. It 10 DE MARINA ill'imero 219), el i)ersonal que
a Continuación se relaciona, se le coniicre (1 puesto
(le trabajo del rnerpo ;elieral Subalterno qm al fren
te de cada timo (h. ,(.11()s se indica:
Doll Alfons() Ila-rrigas Melero.-- -Ayudantía 'Mayor
4(.1 in isterio.
Don Manuel l'ato Marcos. —Ayudantía Mayor del
Ministerio.
Don José (;olizalez lodriguez-Díaz. — Ayudantía
Mayor del Ministerio.
Don Máximo de Frutos Velasco.—Ayudaillía Ma
yor del Ministerio.
Don Tomás Caballero Poque.--Subsecretaría de la
la Mercante.
1)011 Rafael Aguada Saiz.— Subsecretaría (le la Ma
rina Mercante
I )on Tomás ETidalgo llerrera.—Subsecretaría (le
la Marina Mercante.
Don Félix -Ferním(lez Minguez. Subsvcretaría de
ia Marina Mercante.
Don José 'González Pérez.--Capitanía (ieneral de
de la Zona Marítima (lel Cant;ífirieo.
Don seelestino Pérez, 1V1art ----Subsecretarip de la
•VTa•ina Mercante.--Escuela N.r:"Iiitica de Tenerife.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas remi
tirán las acias de toma (le posesión (1(.1 destino, para
constancia en esta DIRIKY y en el Alio 14:stado Ma
yor (Junta Permanente (le Personal).
1VTadrid, 25 de septiembre (le 1)76,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTON /*S,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres....
1 ennuta de destinos.
Resolución núm. 1.803/76, del Director de Re
clutainiviitoY Dotaeiones.—A petición de los intere
sados, y en aplicación a lo dispuesto en el artculo 87
del 1:eglainunto de funcionarios civiles al servicio de
inosla Administración Militar, se permula los dest
IH)i- Resolución número 1.522/72 (D. O. nú
nivro 1 7■..) i■ esoltición número r./76 (I). O. nú
m('ro 20), a los funcionarios del C:tierpo General Au•
111:11- (hiña 1 .1 :\ 1 IIiTel() S'tncl le7. V (1( )Il lsi) Iael Ver
11;"inde./. 14"ernínidez, los que pasarán destinados, res
pectivamente, a la Base Naval de 1:ota y a ia jcfatU
ra (1(.1 A poyo Logístico.
M'adrid, 24 (le septiembre (le 1976.
Sres.
EL Dm Euro
DE RECLUTAMIENTo Y DoTAC IUNES,
iesús Díaz del Rió y González-j\ller
'Volubramiento (II: Ayudante Instructor.
Resolución núm. 1.804/16, del Director de 1:e
c1iw1iiiicnio y Dotaciones.- A propuesta de la Direc
ción (le runiza Naval, se n)nild a Ayudantes Tus
triiclores Lilartel (h Instrucción de Marinería de
Ferrol (lel Caudillo a los Oficiales de Arsenales
don Pedro Cortizas Teij.eiro y don José TY.rez (lel
l'oz() y al 01)1-ler() de ht 'Maestranza de la Armada,
a ex1 iiigiii r, don Agustín nómez Cela, a partir del
(lía 1 (le junio del afío cii (ltn,().
Madrid, 21 de septiembre de 1976.
14:1. DIRECTOR
)E li Ve1,1 TTA NIj ENTO Y DcrrA(.1oNrs,




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales
Destinos.
Resolución núm. 1.024/76, de la .jefat tira (lel De
partanwnto (le Personal .—Se disi)one pase (li
a la Comandancia General de la Enfantería de Marina
el Coronel de infantería (le Marina Grupo " A " (()
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(GE) don José Manuel 011ero Castell, cesando en el
Gabinete del Vicepresidente del Gobierno para Asun
tos de la Defensa.
Madrid, 28 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 927/76 (D). Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (1).0. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (DI. 0. núm. 186), y d'e
conformidad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en la categoría que se cita, con la antigüedad
y efectos administrativos que -se indica, al Teniente
de Infantería de Marina don Jl1;Ln Roca Barber.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con an
tigüedad de 28 de mayo de 1976 y efectos adminis
trativos a partir de 1 (le junio de 1976, hasta la fecha
en que perfeccione el plazo para el ingreso en la Real
y Militar Orden de San 1 lernienegildo.
Madrid, 27 de septiembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DF PERSONAL,
Francisco jaraíz Franco
• Excrnos. Sres, ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 928/76 (D).-Por cum
plir la eclad reglamentaria, se dispone que los Mayo
res <le Infantería (le Marina que se relacionan a con
tinuación pasen a la situación (le "retirado" en la fe
cha que al frente de cada un() se indica, quedando
pendientes (lel haber pasivo que les señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar:
Don Pedro González Alonso.-14 de marzo de 1977
Don Enrique Escudero Lainez. 21 de marzo
de 1977.
Página 2.690.
Don Joaquín Espartero Arenas. 24 de marzo
de 1977.
NIladrid, 27 de septiembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





e"?' 11 .7 a la Constancia cn c!
Orden Ministerial núm. 929/76 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre (le 1961 (1), 0. 1/62) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. 0. núm. 186), y
de conformidad con lo acordado por la Junta de Re
compensas, se concede la (*rtiz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos administrativos que se indican,
a los Suboficiales de Infantería (le Marina y asinti
lados que se relacionan:
Cruz i)ensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Ramón Villar Prieta-An
tigüedad: 2 de mayo de 1976.-Efectos administra
tivos: 1 de junio de 1976.
Sargento don José M. Satijiirjo Taibo.-10 de
noviembre de 1975.-1 de diciembre de 1975.
Sargento don José Leiva Melguizo. 24 de abril
de 1976.-1 de mayo de 1976.
Sargento don Manuel Dopico Lago.-19 de mayo
de 1976.-1 de junio de 1976.
Sargento don Jesús E. García Salido. 15 de ju
nio de 1976.--1 de julio de 1976.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Sargento in-inlern (I()11 Pedro Jiménez Martínez.-
Antigüedad : 1 (le marzo de 1975.-Efectos adminis
trativos: 1 de enero de 1976 (1).
Sargento primero don Manuel (Tuertas Castafieda.
11 de abril de 1976.--1 de mayo de 1976.
Sargento primero don Daniel Sande Romero. -
17" de mayo de 1976.-1 de junio de 1976.
Sargento primero don Antonio Munar Siles.
1 1 de junio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento primero don Francisco López García.-
1 de julio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento don Juan García López.-31 de marzo
de 1976.-1 de abril de 1976.
Sargento don Rufino Gorreto González. 18 de
mayo de 1976.-1 de jimio de 1976.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Dionisio Serrano de la Cruz.-
Antigüedad: 28 (le abril de 1976.-Hectos adminis
trativos: 1 de mayo de 1976.
Subteniente don Lucio Robledo Andrés.-6 de ju
nio de 1976.-1 de julio de 1976.
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Subteniente don Vicente Ahijado 1),a11asar.-8 de
junio de 1976.---1 de julio (le 1976.
Sargento primero, Miísico de segunda,




(1) Pérdida de efe,cios ndministrativos por ;(pli
cación (1(.1 ariículo 7.() (le ( )1i iv1 inisteria I nú
mero 2 768/ ( )2 (1). 1S()).
Madrid, :7 du sept lumbre (l( 1976.
Por delegación:
Er. ALMIRANTE






Cruz (fe! 11/Tértio Naval.
Orden Ministerial núm. 930/76. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo inff)rmado
Í)1 la jimia de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por los .Capitanes de Corbets 'inge
nieros don fosé Luis T,ópez Martínez y clon 1\4;mnd
González Izernández, vengo en concederles la .Cruz
del Mérito Naval (le primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 23 de septiembre de 1976.
Excrnos. Sres. ...
Sres....
I ETA DA VV.IG.1
Orden Ministerial núm. 931/76.--A propuesta
del Almirante jefe (le la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la junta de 1;ecom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Teniente Coronel Médico don Angel Parra 111anco,
vengo en concederle la C1'11Z M érii O Nay;11 de pri
mera clase con distintivo blanco.
Madrd, 23 de septiembre de 1976.
Exctuos. ...
Sres.
I 1 A DA VFAGN
Orden Ministerial núm. 932/76 A propoesta
del Subse(•retario de la Marina Nlercante, confor
tildad r011 lo informado por la .111n1a de Recompensas,
y en atención a los méritos contraídos por los funcio
nario del Consulado General Hsi)añol en Orán que
cominnación se relacionan, vengo en concederles
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tint ivo blanco :
II:mili() Alba Giménez.
Juan Cindoba 'Gómez.
M iguel García Gutiérrez.
.11adrid, 23 de septiembre de 1!)76.
1'1TA DA V VIGA
l'.xcntos.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 933/76.' A propuesta
(1(.1 Almirante Jefq. del 1,,s1ado Mayor (le 11 nuada,
de conformidad con lo informado por la Juma de 1e
C( y en atenc.ón ;'1. los ruírif os contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
eourederle la ¡Cruz (lel Mérito N:tval, con distintivo
blanco, (h. 1:1 clase que para cada uno de ellos se ex
i)resa:
Capilan de Máquinas don Juan .1. /Ma•ran ->ejo.
1)e segunda.
Alfh-ez de Navío don Jesús ( :• .(")1)1(z -T)e
)111)1(111(.1i1e Mecánico don l■afael 1\111riel (.11(.11ra.
1 ) 1erc•t a.
l'alrón del peinolcadnr Generoso y Galaico don Ge
neroso López Snnisidro.—De tercera.
Cabo segundo de Marinería don Matías José Bar
bado Ciarcía.-- De
Nladrid, 23 de septiembre de 1976
Excmo,
Sre.
1)1 TA DA VHIGA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DmEccióN GENERAL DI.!: MUTILA DOS DE GIKR pA
POR LA PATR I A
/mircso.r. Se concede (.1 ingreso en el 1),eneiné1ito
t'ilerpo de Mutilados, con 11 clasiiicación (le Caba
llero 11ntilado permanente en ; le o (le servicio, al per
sonal relacion.tdo a continuación, como comprendido
en (.1 al tículo 4." parrafo tercer() (1(.1 articulo 7." de
la I dey 5/1976, de 11 de n'ario ( I ). m'un. ), de
biendo percibir sus devengos por la l'ag-aduría o Sub
pagaduría klilitar llaberes que se detallan, a r
ir de la t'echa que a cada tino se le asigna, disírtitan
._(1() ademas, previa fiscalmincion por la litt(Tvención,
de la pensión (le mutilación del sueldo (le Sargento
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que a cada uno le corresponde, de acuerdo con lo
dispuesto en. el párrafo primero del artículo 22 de la
citada Ley, previa deducción de las cantidades perci
bidas corno mutilado útil en acto de servicio desde la
indicada fecha.
Percibirán sus devengos y el 18 por 100 de pensión
(le mutilación a partir del día 1 de abril de 1976.
Marinero don Agustín Valverde Castro, por la
de Pontevedra.
'Madrid, 24 de septiembre de 1976.
El Ministro de Marina,
encargado del despacho,
PITA DA VEIGA
(Del D. 0. del Ejército núm. 220, pág. 1.414.)
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 9 de septiembre de 1976 sobre
asimilación al alta en los distintos regímenes




La Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones
Laborales, ha establecido la plena igualdad de efec
tos en la relación 111boral entre el Servicio Militar y
el rvicio Social de la Mujer. El carácter especial
mente dinámico de la Seguridad Social exige el es
tablecimiento, dentro de su propia órbita de una
norma paralela que asegure la igualdad de tratamien
to de las citadas prestaciones personales, esencialmen
te idénticas en cuanto a los efectos que producen en
el individuo obligado a prestar uno u otro servicio y
que asimismo garantice en el plazo fáctico la plena
equiparación consagrada por el artículo 10, núme
ro 4, de la Ley de Relaciones Laborales.
'
En su virtud, y de conformidad con lo prevenido
en el apartado b) del número 1 del artículo cuarto de
la Ley General de la Seguridad Social de 30 de
mayo (le 1974, a propuesta de la Subsecretaría de la
Seguridad Social, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
Artículo único.—E1 Servicio Social de la Mujer,
legalmente obligatorio, cuando sea incompatible con
el trabajo, es situación asimilada a la de alta con
el mismo alcance y condiciones establecidas para el
Servicio Militar en el Régimen de la Seguridad So
cial de que se trate.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 9 de septiembre de 1976.
RENGIFO CALDERON
Ilmo,„ Sres. Subsecretario y Subsecretario de la Se
guridad Social de este Ministerio.
(Del B. 0. del Estado núm. 231, pág. 18.743.)
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RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolu
ción número 141/76, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 177, de fecha 5 de agosto pasado, se enten
derá rectificada en el sentido que se indica:
DONDE DICE:
2. D. José Eátrella Castillo.—Civil.
DEBE DECIR: •
2. D. José Estrela Castillo.—Civil.
Madrid, 28 de septiembre de 1276. El Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando
Otero Goyan:?.1.
o
Advertido error en la publicaCión de la Resolución
número 1.004/76 (D. 0. núm. 219) en lo que afecta
a don Felipe García Norte, que debe decir: Volu
tarjo (1).
Madrid, 28 de septiembre de 1976. El Capitán de




José Manuel Fernández Lago, Marinero de la Ar
mada, hijo de José y de Carmen, casado, Camarero,
de veintitrés años de edad, natural de La Coruña, do
miciliado últimamente en calle Barrera, 19, quinto,
de dicha capital; actualmente en desconocido parade
ro; procesado en la causa número 34 de 1976 por el
delito de deserción militar, de la que es Juez instruc
tor el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Ramón Doval Iglesias (Juez permanente de plenarios
de la Zona Marítima del Cantábrico. El Ferrol del
Caudillo); comparecerá en el plazo de seis meses, con
tados a partir de la publicación del presente Edicto,
ante el referido Juez instructor o ante cualquier Au
toridad nacional o consular para regular su situación
militar y ser notificado de que por decreto de la Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
le ha sido otorgada la gracia de la amnistía, al estar
comprendido en el apartado primero del Real Decre
to-Ley 10 de 1976, de fecha 30 de julio. No obstan
te, la gracia concedida queda condicionada a que José
Manuel Fernández Lago efectúe su presentación en
el plazo de seis meses indicado, ya que, de no hacerlo,
la gracia otorgada quedaría sin efecto.
El Ferrol del Caudillo, 16 de septiembre de 1976.—
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Ramón Doval Iglesias.
DE MARINA
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Julián del Prado Montero, hijo de Julián y de Con
cepción, nacido el día 22 de septiembre de 1946 en
Almoroz (Toledo), casado, Marino Mercante, con
Documento Nacional de Identidad número 50.655.525,
con domicilio en el Paseo de los Jesuitas, 14, cuarto
letra E, IVIadrid-11; procesado en la causa número 7
de 1976, de las de la Jurisdicción Central de Marina,
P°' el presunto delito de falsificación de una tarjeta
de identidad profesional, con el título de Capitán de
la. Marina Mercante; comparecerá en el término de
treinta días, a contar desde fecha de la publicación
de esta Requisitoria, en el Juzgado Militar Perma
nente número 3, sito en la calle Arturo Soria, 291,
Madrid-33, bajo apercibimiento de que, caso de no
comparecer, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, caso de ser, habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Madrid, 24 de septiembre de 1976.—El Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor, Alfredo Lissa
rrague Novoa.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO




(lia 27 de octubre próximo, a las 11,00 horas,
tendrá lugar en el Parque de Automovilismo Naval
Militar número 3 la venta en pública subasta de ma
terial de chatarra de automóvil, de acuerdo con los
pliegos de condiciones expuestos en la jefatura del
Servicio de Transportes de la DAT (Avenida de
Pío XII, 83-Madrid) y en el citado Parque.
Dicho material puede ser 'examinado durante los
días laborables, d.e. 9,00 a 13,00 horas.
San Fernando, 17 de septiembre de 1976. El .C,o
n'andante de íntendencia, Secretario, Pedro Márques'.
(60)
Acordada por el Ministerio de Comercio (Subse
cretaría de la Marina Mercante) la subasta del pes
quero de almadraba, sito en el Distrito Marítimo de
Mazarrón y denominada "La Azohía", por rescin
sión del mismo por Orden Ministerial de 31 de mar
zo de 1976, y tras haberse oído la Junta Local de Pes
ca correspondiente al canon anual que ha de servir
de tipo, y vistos los demás informes preceptivos, se
convoca licitación pública en primera subasta en vir
tud del Reglamento para la pesca con arte de al
madraba aprobado por. Real Decreto de 4 de julio
de 1924, a fin de pi °ceder a la adjudicación por un
plazo improrrogable de veinte arios, a partir de 1 de
enero de 1977, de la referida almadraba.
Las personas que deseen tomar 'parte en esta lici
tación podrán presentar sus pliegos de proposición,
extendidos en papel del Estado timbrado en la cuan
tía correspondiente, tn el Registro General de la Sub
secretaría de la Marina Mercante o en cualquier Co
mandancia de Marina, a partir de la publicación en
el Boletín Oficial dcl Estado del presente anuncio,
con la suficiente antelación y en la forma que se de
termina en el artículo 30, 2.0, del citado Reglamento.
De'acuenlo con el tercer párrafo del artículo 31 del
repetido Reglamento, y con objeto de no cesar el
calamento (le la referida almadraba para no perjudi
car al personal que la atiende, se celebrerá la subasta
que por el presente se anuncia el día 3 de noviembre
del año actual, a las 11,00 horas de la mañana, en la
Dirección General de Pesca Marítima, sita en Ma
drid, calle Ruiz de Alarcón, 1.
I,a apertura de pliegos se efectuará ante la Junta
indicada en el artículo 30, 1.a, del Reglamento, al
inkiarse la subasta. No se admitirá después de abierto
el primer sobre documento alguno que pretenda dar
\7tlidez a los pliegos presentados.
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA LICI
TACION DEL PESQUERO DE ALMADRABA
LA "AZOHIA".
1.0 El tipo para la subasta será de 61.800 pesetas
aintales.
2.° Los trámites de la subasta y concesión se re
gi•án por el vigente Reglamento par3 la pesca con arte
de, almadraba, aprobado por Real Decreto de 4 de ju
lio de 1924 y órdenes aclaratorias, a cuyas prescripcio
nes. se obliga el concesionario y en las cuales están
contenidos sus derechos.
3.0, Las dudas y cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento de las condiciones de la concesión
se resolverán por la Administración, contra cuyas
resoluciones podrá el interesado utilizar el recurso
contencios'o-administrativo cuando a ello hubiere hi
lar, con arreglo a la Ley.
4.° Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado será condición precisa que a la
misma acompafie la carta dé pago, documento o res
guardo que le expida la Hacienda acreditativo de
hallarse al corriente del pago del canon contratado,
así como también acreditar documentalmente que está
al corriente de todo lo que adeude en concepto de
nmltas, desestimándose cualquier instancia que eleve
el concesionario sin cumplir con tales requisitos.
5•0 La situación asignada al pesquero queda de
telminada en la siguiente forma:
SITUACION DE LA BASE
La base en tierra quedará determinada por la línea
ecta que une los puntos A y B del plano, correspon
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dientes a Punta de San Ginés y Lomo del Cabo de
la Subida, respectivamente, y cuyas ittiacione3 geo
gráficas aproximadas son:
Punto A. Latitud Norte 37° 34' 08".
Longitud 01° 11' 15", 5 \V de Grenwich.
Punto B. Latitud Norte 37° 33' 10".
Longitud 01° 10' 25", \V de Grenwich.
SITU.AC1ON DEL PESQUERO
La situación del pesquero se represento en el plano
por el punto C y queda determinada por los ángulos
A, B, C y B, A, C.
A. B. C. — 80°
B. A. C.= 11°
siendo la situación real la marcada en la Carta Náu
tica número 3.600, publicada por el Instituto Hidro
gráfico de la Armada con corrección hasta el año 1972.
6.° El largo de la rabera de fuera será a lo más
de 600 metros y el de tierra en armonía con lo pre
ceptuado en el artículo 13 del vigente Reglamento.
7•0 La almadraba pescará de paso solamente.
8.0 La almadraba será de buche.
CONDICIONES ADICIONALES
1.a De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 8 de enero de 1945 (R. O. del Estado nú
mero 19), queda reducida a milla y media la distancia
í'ágina 2.694.
de tres, que para pescar con otras artes a barlovento
de la almadraba señala el párrafo 1.° del articulo 23
del Reglamento vigente, pudiendo ejercer la pesca
en el resto de la zona señalada en dicho artículo las
embarcaciones menores del Distrito cle Mazarrón.
2." Los licitadores presentarán declaraciones de
no estar inclusos en las prohibiciones establecidas en
el artículo 92 de 'a Lf v de Contrato del Estado, redac
tado según la Ley número 5/1973, de 17 de marzo.
de
calle de número en su
nombre (en nombre de don , para lo
que se halla legalmente autorizado) hace presente que,
impuesto del anuncio inserto en el Boletín Oficial del
Estado número , de fecha
para subastar la concesión del pesquero
se compromete a tomar éste en explotación con es
tricta sujeción a lo prescrito en el pliego de condicio
nes 'y en el Reglamento de Almadrabas vigente y a




, con domicilio en la
Para los efectos oportunos designa en la capital de
la provincia en que radica el pesquero, como su do
micilio, el piso , de la casa número
, de la calle (fecha y
firma).
Madrid, 27 de septiembre de 1976. El Director
General, Víctor Moro.
IMPRENTA DEL ~n'amo DE MARINA
•
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